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的に MPP に知らせることで，MPP が全てのノードの利用状況を把握することで，ホップ数の多
いルート・混雑しているルート・混雑しているノードが優先的に通信を行えるよう CWmin の値
を増減する方式である LQFRCA(Longest Queue First with Route Congestion Avoidance)を提
案する． 
また，ネットワークシミュレータを用いて提案方式の評価を行った．その結果，LQFRCA は，
輻輳を回避することとホップ数の違いによる通信の不公平性の低下とネットワーク資源利用の効
率化に効果があることを示した． 
 
